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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, variabilitas persediaan, rasio perputaran persediaan,
variabilitas harga pokok penjualan dan margin laba kotor secara simultan maupun parsial, terhadap pemilihan metode akuntansi
persediaan. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 s.d
2014. 
Sampel penelitian ini terdiri dari 64 perusahaan manufaktur, 10 perusahaan menerapkan metode FIFO dan 54 perusahaan
menggunakan metode rata-rata tertimbang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Indonesian Capital
Market Directory (ICMD) dan data historis perusahaan manufaktur. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis
adalah regresi logistik metode enter dengan signifikansi 10%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ukuran perusahaan dan margin laba kotor berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode
akuntansi persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan variabilitas persediaan, rasio perputaran
persediaan dan variabilitas harga pokok penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan.
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